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vodilo  računa o načinu na koji su biljke zasađene  i količini  lisne mase koja se 
tretira. To je moglo dovesti do preniskog ili previsokog doziranja, ovisno o visini 
i oblicima uzgoja (razmak između redova) ciljanog usjeva. Da bi se osiguralo da 
terenski  pokusi  koji  su  osnova  za  registracijske  dosjee,  budu  međusobno 
usporedivi, u međuindustrijskom pristupu odlučeno  je da  se u  istraživanjima 
učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja primjenjuje jedinstveni izračun doze koji 
uzima  u  obzir  tretiranu  površinu  ciljanog  usjeva.  Isto  je  u  skladu  s  odlukom 
koordinacijskog odbora „Communication and Information Resource Centre for 
Administrations,  Businesses  and  Citizens“  (Centar  komunikacijskih  i 
informacijskih  izvora  za  javne  uprave,  poduzeća  i  građane  –  CIRCABC)  za 
centralnu zonu (Central Zone Steering Committee (CZSC)) koji  je odlučio da će 






usjeva  (npr. kg  ili  l/ha površine zemljišta). U budućim uputama za sredstva za 
zaštitu bilja bit će neophodno navesti taj podatak zajedno s podatkom o količini 
vode kojom se prskanje obavlja i podatkom o ukupnoj dozi po usjevu ili sezoni, 
a  koja  će  se  izražavati  kao  i  obično.  Razgraničenje  doze  primjene  prema 
razvojnom stadiju usjeva, visini biljke ili visini krošnje više se neće primjenjivati.  
Još uvijek  se  studije  za procjenu ostataka provode na  temelju doza primjene 
(zasnovano na površini tretiranog usjeva) no i u tim studijama oni koji provode 
istraživanja  trebaju  zabilježiti  podatke  o  objektima  na  kojima  je  provedeno 
istraživanje (razmak redova, visina krošnje  i dr.) da bi se doze primjene mogle 
naknadno  preračunati  prema  konceptu  površine  lisnog  zida. Novi  izračun  za 












lisnog  zida,  svrha  je ovog  rada objasniti koji  su parametri važni  za mjerenje  i 





Površina  lisnog  zida definira  se ne  samo  kao  zid  lišća u užem  smislu, nego 
prema okomitoj površini koja se  tretira. Dakle,  tzv. površina  lisnog zida može 
uključiti  lisni zid  i  također npr. zonu plodova. Ovisno o  tome koja se površina 
tretira  potrebno  je  obaviti  izračun.  Može  se  tretirati  samo  zona  plodova 
(primjerice pri tretiranju vinove loze), područje stabla radi uklanjanja izboja na 
deblu  ili  cjelokupna  površina. Dakle,  površina  lisnog  zida  proizlazi  iz  prskane 
površine, koja se izlaže otvorenim mlaznicama. 
Svi usjevi ne mogu  se  smatrati usjevima  velikog habitusa u  svim  razvojnim 
stadijima.  Na  primjer  većina  vrsta  povrća  u  ranom  razvojnom  stadiju  (niska 
visina biljke) ne smatra se usjevima velikog habitusa i oni se još uvijek tretiraju 
kao površinski usjevi u kojih se tretiranje obavlja njivskim uređajem, odnosno 
mlaznice  su  postavljene  paralelno  s  površinom  tla.  Tek  se  u  kasnijem 








tri  različite  situacije:  c1)  krošnja  je  u  obliku  vertikalne  živice,  c2)  krošnja  je 
















a)  Tretiranje  cijele  površine  provodi  se  u  ratarskim  usjevima  te  u  zaštiti 
povrtnih  kultura  niskog  habitusa  i  u  tom  slučaju  mlaznice  pokrivaju  cijelu 









Ta  formula  uvijek  se primjenjuje  kada  se  za  suzbijanje  žičnjaka  primjenjuju 
granulirani  insekticidi  u  trakove.  Također  može  se  primjenjivati  i  kada  se 














c)  Tretiranje usjeva  visokog habitusa  provodi  se  tako da  se odredi površina 
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o  tome  je  li c1) krošnja dvodimenzionalna  (oblik živice), c2)  trodimenzionalna 














ili  tzv.  „šuplja“  krošnja.  Takvi  sustavi  formiranja  dovode  do  relativno male 
visine  voćaka,  ali  relativno  velikog  promjera  biljke  i  velikih  međurednih 
razmaka.  Da  bi  se  sredstvom  za  zaštitu  bilja  pravilno  obuhvatili  i  listovi  u 
unutrašnjem  dijelu  krošnje,  nužno  je  koristiti  veće  količine  škropiva.  Ranije 
opisan način mjerenja tretirane visine krošnje nije primjenjiv na voćnjake takve 














































































Potrebna  količina  SZB  ovisi  o  veličini  tretiranog  objekta,  a  prije  svake 
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